






AS  %DITOR  )  TAKE  FULL  RETIREMENT  FROM  7ORLD  'OLD  #OUNCIL 














'OLD  "ULLETIN  HAS  PLAYED  A  NOT  INSIGNI½CANT  PART  IN  THE 




OUR  FORMER  4ECHNICAL  %DITOR  AND  AN  ACTIVE MEMBER  OF  OUR 
%DITORIAL  4EAM  DIED  ON  THE  TH  *UNE  AFTER  A  SUDDEN 
AND  SERIOUS  ILLNESS  (E  MADE  A  GREAT  CONTRIBUTION  TO  THE 
RECENT  SUCCESS  OF  'OLD  "ULLETIN  !N  OBITUARY WILL  APPEAR  IN 
THE NEXT ISSUE
4HE %DITOR
$R $AVID 4 4HOMPSON
